






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































８ –  
１
４
４
１
）
逸
文
○「
宇
治
大
納
言
物
語
」（
流
布
本
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
付
載
『
小
世
継
物
語
』）
・
一
条
兼
良
『
花
鳥
余
情
』「
作
意
」
逸
文
○
三
巻
本
『
宇
治
大
納
言
物
語
』（
近
世
初
期
成
立
、
流
布
本
系
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
改
編
）
■
先
行
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（『
宇
治
大
納
言
物
語
』
と
も
呼
称
）（
序
⑷
）
・『
本
朝
書
籍
目
録
』（
鎌
倉
期
（
建
治
三
年
１
２
７
７
～
永
仁
二
年
１
２
９
４
）、
室
町
期
加
筆
と
も
）…「
廾
巻
」
・『
看
聞
御
記
』
永
享
十
年
１
４
３
８
十
一
月
二
十
三
日
、
十
二
月
十
日
条
…「
九
帖
」
■
宇
治
拾
遺
物
語
（
現
存
本
）
○『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
古
本
系
統
二
冊
本
）
・「
十
輪
院
内
府
記
」
文
明
十
四
年
１
４
８
２
四
月
十
一
日
条
○
流
布
本
系
統
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
四
冊
本
、『
小
世
継
物
語
』
と
の
合
綴
五
冊
本
）
・『
実
隆
公
記
』
文
明
七
年
１
４
７
５
十
一
月
十
一
日
～
十
九
日
条
ま
た
、「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
・
散
佚
「
宇
治
大
納
言
物
語
」（『
円
城
寺
伝
記
』）
・
先
行
「
宇
治
拾
遺
物
語
」（『
看
聞
御
記
』）
・「
小
世
継
物
語
付
載
流
布
本
系
「
宇
治
拾
遺
物
語
」（『
花
鳥
余
情
』）
・
流
布
本
系
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
付
載
「
小
世
継
物
語
」
と
同
文
の
「
宇
治
大
納
言
物
語
」（『
花
鳥
余
情
』）
・
現
「
宇
治
拾
遺
物
語
」（『
実
隆
公
記
』、
古
本
系
「
宇
治
拾
遺
物
語
」）
の
す
べ
て
が
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
と
称
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。
─　　─１３９
そ
し
て
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
か
ら
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
へ
の
展
開
を
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
後
人
増
補
し
た
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の
類
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
増
補
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
に
対
し
て
別
本
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
か
ら
の
抄
出
本
、
即
ち
広
本
に
対
す
る
略
本
と
で
も
称
す
べ
き
関
係
の
書
物
と
し
て
、
現
存
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
は
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
応
仁
の
乱
以
前
に
、
即
ち
異
本
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
あ
る
い
は
広
本
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
と
い
っ
た
伝
本
が
実
在
し
た
時
代
に
、
略
本
と
し
て
そ
の
存
在
を
た
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
室
町
期
の
散
佚
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
あ
る
い
は
散
佚
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
面
影
を
も
っ
と
も
強
く
と
ど
め
う
る
可
能
性
の
あ
る
作
品
の
一
つ
が
現
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
別
に
「
小
世
継
物
語
」
も
散
佚
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
と
の
か
か
わ
り
を
持
ち
つ
つ
成
立
し
た
作
品
と
な
ろ
う
。
　
　
注
　
、
参
照
。
１６
１４
　
　
注
　
、
参
照
。
１７
１４
　
　
中
島
悦
次
『
参
考
　
宇
治
拾
遺
物
語
新
釈
』（
大
同
館
書
店
、
一
九
三
七
年
）
１８
な
ど
。
な
お
、
佐
藤
誠
実
「
宇
治
拾
遺
物
語
考
」（『
史
学
雑
誌
』、
一
九
〇
一
年
二
月
）、
参
照
。
　
　
注
　
、
島
津
論
考
。
１９
１６
　
　
国
語
科
の
「
読
む
こ
と
」
の
授
業
過
程
を
供
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題－
評
２０
価
僑
の
教
育
評
価
過
程
と
捉
え
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
論
「
読
み
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
─
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
の
観
点
─
」（
広
島
大
学
附
属
中
・
高
等
学
校
『
中
等
教
育
研
究
紀
要
』　
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
に
述
べ
た
。
６２
　
　
教
材
化
、
評
価
に
は
注
　
小
峯
論
文
（『
宇
治
拾
遺
物
語
の
表
現
時
空
』
所
収
）
２１
１４
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
　
　
序
文
の
隆
国
の
宇
治
避
暑
譚
が
『
江
談
抄
』
忠
文
譚
に
よ
る
創
作
と
の
説
２２
は
、
注
　
の
佐
藤
論
文
に
も
夙
に
説
か
れ
る
。
な
お
、
注
　
深
沢
論
文
、
参
１８
１４
照
。
　
　
注
　
小
内
論
文
。
所
説
の
論
脈
は
以
下
の
通
り
。
２３
１４
「
宝
物
集
」
の
一
巻
本
か
ら
九
巻
に
い
た
る
諸
異
本
が
、
こ
ぞ
っ
て
鎌
倉
期
に
成
立
し
、
と
も
に
「
宝
物
集
」
で
あ
り
う
る
よ
う
に
、「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の
名
称
で
呼
ば
れ
、
更
に
同
根
な
が
ら
別
途
成
立
し
た
異
本
で
あ
る
散
佚
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
も
亦
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
注
　
島
津
論
文
。
そ
こ
で
は
中
村
幸
彦
「
擬
作
論
」（『
今
井
源
衛
教
授
退
官
記
２４
１４
念
　
文
学
論
叢
』
一
九
八
二
年
六
月
）
を
引
き
つ
つ
、「
擬
作
は
、
著
者
に
擬
し
た
そ
の
人
の
作
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と
当
時
の
人
が
見
れ
ば
誰
が
著
者
か
わ
か
る
よ
う
な
点
を
あ
え
て
記
し
、
一
つ
の
逸
興
と
し
た
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
　
　
注
　
深
沢
論
文
、
小
峯
著
書
、
参
照
。
２５
１４
　
　
畠
山
健
『
古
文
も
の
が
た
り
』（
大
井
房
吉
、
一
八
九
六
年
）
に
よ
る
。
引
用
２６
に
際
し
て
表
記
、
句
読
点
に
変
更
を
加
え
た
。
本
書
は
明
治
期
の
中
等
国
語
教
科
書
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
　
　
注
　
島
津
論
文
。
２７
１４
　
　
注
　
、
同
。
２８
２７
　
　
注
　
荒
木
著
書
、
参
照
。
２９
１４
─　　─１４０
※
本
文
引
用
文
献
は
以
下
の
通
り
。
　
・
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）…『
今
昔
物
語
集
』・『
古
今
著
聞
集
』
　
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）…『
宇
治
拾
遺
物
語
』・『
十
訓
抄
』
　
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）…『
江
談
抄
』・『
古
事
談
』・『
冨
家
語
』
─　　─１４１
